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 De mi mayor consideración 
 
 Remito el informe sobre los productos y actividades realizadas. 
 
 
1. Elaboración y ajuste de actividades de los Mapas de Progreso “Participa en asuntos 
públicos para promover el bien común” de Ciudadanía. 
2. Aplicación piloto sobre el logro de los desempeños incluidos en la descripción de los 
mapas de progresos, “Participa en asuntos públicos para promover el bien común” de 
Ciudadanía. 
3. Elaboración de rúbricas 
 
 
Adjunto dos CD conteniendo las versiones digitales de las actividades del Mapa de Progreso, 
“Participa en asuntos públicos para promover el bien común” de Ciudadanía, las rúbricas, las 
versiones impresas de las actividades y de las rúbricas. 
 
 
 
 
       
       José Luis Gutiérrez Ordóñez 
         DNI 09974016 
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Instrumentos para el recojo de evidencias 
para la validación del mapa Convive 
respetándose a sí mismo y a los demás  
 
 
 
Ciclo V 
Ciclo V  Sexto de primaria  12 años 
 
 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
Elaboramos normas para promover la convivencia en el aula 
Estándar 
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminar o estereotipar por razones de 
apariencia, sexo, etnia, cultura o discapacidad, respetando sus derechos. Toma en 
cuenta los derechos de la infancia para influenciar positivamente en la construcción 
de normas de la convivencia en el aula. Muestra disposición por conocer otras 
culturas y extrae aportes de ellas. Utiliza los mecanismos y pautas que brinda la 
escuela para manejar conflictos. Pone en práctica la regla de las 4R en su espacio 
escolar. 
Materiales 
40 instructivos del estudiante 
40 cartucheras 
8 papelógrafos 
8 revistas  
16 plumones 
8 gomas en barra 
8 tijeras 
Tiempo 100 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes elaboran afiches tomando en cuenta los derechos de la infancia y 
las normas para la mejora de la convivencia en el aula.  
Desarrollo 
de la 
actividad 
El facilitador saluda y se presenta: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del 
apoyo de ustedes, los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel 
nacional, diversas instituciones educativas, de las cuales, hemos 
seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. 
Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su 
desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar 
cambios en el aprendizaje en Personal Social  a nivel nacional. Les pedimos 
que puedan dar lo mejor.  
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
Hoy elaborarán afiches tomando en cuenta los derechos de la infancia y las 
normas para la mejora de la convivencia en el aula.  (3 min) 
 
El facilitador realiza preguntas para contextualizar la tarea: 
¿Qué derechos de la infancia conocen? ¿Por qué es importante que los 
derechos de los niños se cumplan?¿Cómo se demuestra el respeto de estos 
derechos en el aula? (2 min) 
 
El facilitador proyecta el video: “Los Derechos de la infancia”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=jKZrI0GbEnY  
(hasta el minuto 4:45) 
Luego de la observación del video el facilitador motiva el diálogo y pregunta: ¿Qué 
normas de convivencia del aula se relacionan con los derechos de la infancia? ¿En 
qué situaciones no se respetan los derechos de la infancia en el aula? ¿Conoces 
algún caso en el cual no se hayan respetado los derechos de la infancia? ¿Puedes 
comentarlo? El facilitador escribe en la pizarra algunas ideas fuerza sobre lo 
conversado. (5 min) 
 
El facilitador entrega los instructivos y pide que lean individualmente el texto sobre 
“Los derechos de la infancia” del Anexo 1 (5 min) 
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El facilitador organiza a los estudiantes en 8 grupos y pide que un representante elija 
una tarjeta con un derecho. Luego, cada grupo debe completar el cuadro en el 
paleógrafo dialogando y consensuando entre los miembros del grupo. (30 min) 
 
Derecho 
asignado 
¿Qué significa este 
derecho? 
Escribe un caso 
en el que no se 
cumpla este 
derecho en el 
colegio 
Elaboren una norma que 
promueva el respeto al 
derecho asignado  
    
    
 
 
Finalizado el llenado del cuadro, el facilitador explica que deben emplear la norma 
que promueva el respeto al derecho asignado para la elaboración de un afiche que 
promueva el respeto del derecho asignado. 
 
El facilitador muestra un ejemplo de afiche  y atiende a las dudas y comentarios. 
Reparte los materiales (gomas, tijera, plumones, revistas, etc.) y explica el 
procedimiento que deben seguir para la elaboración del afiche:  
 En base a la norma  cada integrante hará una propuesta de un 
“slogan”. 
 Elegir en consenso el “slogan” que mejor promueva el respeto 
del derecho asignado. 
 Elegir una imagen que complemente el “slogan”. Para elaborarla 
pueden dibujar y/o emplear material reciclable. 
 
Durante el proceso de elaboración, el facilitador atiende las consultas de los 
estudiantes.(20 min) 
 
Una vez elaborado el afiche, el facilitador entrega una tarjeta con preguntas que 
orientarán la reflexión grupal y la exposición final: ¿Qué derecho promueve el 
afiche? ¿En qué consiste este derecho? ¿Cuál es la finalidad de la norma del 
afiche? ¿Cómo ayudará esta norma a mejorar la convivencia?  
 
El facilitador  pide colocar los afiches en la pizarra para que un integrante de cada 
grupo explique el afiche  y dé respuestas a las preguntas de la tarjeta. Este proceso 
se filma1(30min). 
 
El facilitador recoge los instructivos, agradece la participación y se da por concluida 
la actividad.  
 
  
                                                           
1
Previamente se selecciona 8 estudiantes 
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 ANEXO 1 
Los Derechos de la infancia 
 
⇒ Derecho a la no discriminación.- Todos los niños y niñas tienen todos los derechos 
reconocidos en la Convención: no importa de dónde seas, ni tu sexo o color de piel, ni qué 
lengua hables, ni la situación económica de tu familia, ni tus creencias o las de tus padres, 
ni que padezcas alguna condición de discapacidad. Por ejemplo; Cuando hay un trabajo 
en grupo, debemos aprender a compartir y convivir sin hacer ninguna distinción en el aula 
y el colegio. 
 
⇒ Derecho de las minorías étnicas o religiosas.- Si perteneces a una minoría étnica o 
religiosa, se debe respetar tu derecho a vivir según tu cultura, practicar tu religión y a 
hablar tu propia lengua. Por ejemplo; Los niños y niñas que hablan una lengua diferente al 
castellano tienen vivencias maravillosas de su cultura que nos pueden enseñar otras 
formas de comprender la vida y el mundo.  
 
⇒ Derecho a la protección contra los malos tratos.- Las autoridades deberán protegerte 
de la violencia, malos tratos, abusos y explotación por parte de cualquier persona, 
incluidos tus padres y quienes tengan el deber de cuidarte. Por ejemplo; Cuando 
observamos que un compañero de clase está siendo maltratado debemos reaccionar en 
defensa de su derecho, aun cuando no sea nuestro amigo. 
 
⇒ Derecho a la libertad de expresión.- Tienes derecho a expresar libremente tus 
opiniones, a recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en 
contra de los derechos de otras personas. Por ejemplo; Cuando hay un trabajo en grupo, 
los niños y niñas deben respetar el derecho de opinión de un compañero de aula. 
 
⇒ Derecho a la libertad de pensamiento.- Las autoridades deben respetar tu derecho a 
tener tus propios pensamientos, creencias y religión. Tus padres tienen derecho a 
orientarte en este sentido. Por ejemplo; Cuando en el aula debatimos sobre un tema, 
debemos respetar el pensamiento y la opinión diferente del compañero.  
 
⇒ Derecho a desarrollarse en un ambiente saludable.- Todos los niños tienen derecho a 
crecer en un ambiente saludable, esto es, a vivir, estudiar y jugar en lugares sanos. Por 
ejemplo; Cuando comemos alguna fruta o golosina, debemos arrojar los desperdicios en 
el tacho y no tirarlos en el aula o el patio del colegio. 
 
Adaptación “Derechos de los niños”. UNICEF  Tomado de Link 
http://unicef.org.co/derechos/derechos/ 
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Ciclo IV 
Ciclo IV Cuarto  de primaria  9 años 
 
 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
La discriminación en el aula 
Estándar 
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminarlos por razones de apariencia, 
sexo, etnia, cultura y discapacidad. Cumple con sus responsabilidades y deberes en 
la escuela y la casa. Apela al principio de la igualdad y de la no discriminación para 
mejorar la convivencia en el aula y establecer acuerdos y normas. Muestra interés y 
aprecio por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, región o país. 
Recurre a mecanismos del aula para manejar conflictos. Contribuye con acciones 
de reciclaje y reutiliza residuos para el cuidado del ambiente. 
Materiales 
40 instructivos del estudiante 
40 cartucheras 
8 papelotes 
16 plumones 
Tiempo 100 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes argumentan en contra de la discriminación y elaboran en equipo un 
pentálogo que promueva el buen trato y una relación sin discriminación entre 
compañeros.  
Desarrollo 
de la 
actividad 
El facilitador saluda y se presenta: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del 
apoyo de ustedes, los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel 
nacional, diversas instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado 
su colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. Confiamos en que 
ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para 
desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje 
en Personal Social a nivel nacional. (3 min) 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: 
Hoy van a argumentar en contra de la discriminación. Luego, elaborarán en 
equipo un pentálogo que promueva el buen trato y las relaciones sin 
discriminación entre compañeros.  (2 min) 
 
El facilitador realiza preguntas para contextualizar la tarea:  
¿Cómo debe ser el trato entre compañeros? ¿Alguna vez has observado un 
trato discriminatorio? ¿Cuéntennos algún caso sin mencionar los 
nombres?¿Por qué es importante tratar a todos por igual, con respeto y sin 
discriminar? (5 min) 
 
El facilitador entrega el instructivo y pide que en forma conjunta lean “El caso de 
María José”.  
  
Después de la lectura, el facilitador hace preguntas y motiva el diálogo para 
asegurar la comprensión del caso: ¿Dónde se desarrolla la situación? ¿Qué tipo 
de discriminación identifican? ¿Cómo debería actuar María José en este caso? El 
facilitador anota en la pizarra las ideas fuerza de las respuestas que dan los 
estudiantes.  
 
El facilitador invita a los estudiantes a responder individualmente las preguntas del 
instructivo. Para ello deben leer los textos titulados: “La discriminación” y “El buen 
trato” del Anexo 1. (25 min)  
 
En plenario el facilitador pide que algunos de los estudiantes compartan sus 
respuestas para identificar coincidencias o diferencias entre sus argumentos. (5 
min) 
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El facilitador pide que un voluntario lea en voz alta la segunda actividad del 
instructivo que consiste en elaborar grupalmente un pentálogo. Hecho esto 
explica: Un pentálogo es un grupo de cinco normas, para este caso, las normas 
tienen el propósito de promover el buen trato y las relaciones sin discriminación 
entre compañeros.  
 
   El facilitador explica que las normas que elaboren deben considerar lo siguiente: 
- Promover el buen trato y el respeto de todos los estudiantes. 
- Disminuir la discriminación en el aula. 
- Manejar los conflictos de forma pacífica. 
 
El facilitador indica que para este trabajo deben formar ocho grupos de acuerdo a 
la cercanía en la que se encuentran sentados. Luego, entrega los materiales y se 
da inicio a la actividad. (30 min) 
 
   El facilitador entrega una tarjeta con preguntas que orientarán la reflexión grupal y 
la   exposición final: ¿Cuál es la finalidad de las normas elaboradas? ¿Cómo 
ayudarán en la promoción del buen trato? ¿Cómo ayudarán en el manejo de 
conflictos y la mejora de la convivencia? 
 
Finalmente, pide que un representante de cada grupo1 argumente una norma del 
pentálogo orientado por las preguntas que han sido entregadas anteriormente. (30 
min) 
 
El facilitador agradece la participación de los estudiantes y se da por concluida la 
actividad. 
  
                                                           
1
 En esta actividad se filmarán a ocho estudiantes 
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Instructivo del estudiante  
Lee el siguiente texto: 
El caso de María José 
María José es una estudiante del cuarto grado de educación primaria. Normalmente 
disfruta mucho ir a su colegio, excepto cuando la maestra pide que formen grupos para 
realizar algún trabajo. Cada vez que esto sucede, sus compañeras y compañeros 
arman su grupo rápidamente y la dejan de lado. 
 
Cuando ella trata de incorporarse a algún grupo, siempre le dan alguna excusa para no 
dejarla ingresar, especialmente aquellos grupos que discriminan por la apariencia o 
forma de ser.  
 
La última vez Carlos, integrante de uno de los grupos, grito en frente de todo el salón 
¡Nadie quiere formar grupo contigo! Esto hizo que María José responda levantando la 
voz y, al mismo tiempo, sienta mucha tristeza y vergüenza. 
 
 
1. Responde las siguientes preguntas: 
Si tú fueras uno de los miembros del aula ¿Qué le dirías a Carlos? ¿Por qué? 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Si tú fueras uno de los miembros del grupo ¿Qué le dirías a María José? ¿Por qué? 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
La discriminación 
 
¿Qué es la discriminación? 
 
Se entiende por discriminación toda forma de exclusión, restricción o preferencia que se 
base en motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política o de otra 
índole, y que tenga por resultado no reconocer el valor de las personas, impidiendo el 
goce o ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. (Comité DD.HH. de 
Naciones Unidas). En definitiva, la discriminación constituye una forma de maltrato y es 
un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de igualdad. La discriminación no debe 
ser parte ni debe ser tolerada en ninguna sociedad democrática. 
 
Se discrimina cuando… 
 
⇒ Se burla de las personas por su apariencia física o inclinación sexual. 
⇒ Se controla de forma abusiva a una persona. 
⇒ Se resta valor a una persona por su origen étnico. 
⇒ Se hace diferencias entre las personas por su apariencia física, inclinación sexual 
o forma de vestir. 
⇒ Se mofa o burla de las personas por su forma de hablar. 
⇒ Se desvaloriza el testimonio de una persona por su edad o sexo. 
⇒ Se impide su participación o excluye de una actividad en la que le corresponde 
estar. 
 
Adaptación “No a la discriminación… por un buen trato”. UNICEF  Tomado de Link 
http://www.unicef.cl/web/wp-content/uploads/doc_wp/triptico.pdf 
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El buen trato 
 
Ser bien tratado es un derecho que tienen todos los niños y las niñas por el simple hecho 
de existir. En este sentido, el Estado está comprometido en proteger a la infancia de todas 
las formas de malos tratos realizados por padres, madres u otras personas responsables 
del cuidado de los niños. Asimismo, al Estado le corresponde la obligación de establecer 
medidas preventivas y de acciones de en caso de que este derecho no sea respetado. 
 
El buen trato significa establecer una relación cordial y respetuosa con las demás 
personas se evidencia en el cuidado diario que se brinda a los niños, esto significa: 
 Dar amor, afecto y atención al niño. Proteger al niño del abuso, el abandono y la 
exposición a la violencia. 
 Animar a los niños a jugar, explorar y aprender. 
 Promover el desarrollo de su inteligencia. 
 En el caso de ser otro niño, su trato debe ser afectuoso y respetuoso, entendiendo 
que de esa misma forma queremos ser tratados. 
 Resolver los problemas dialogando y no levantando la voz, insultándose y mucho 
menos peleándose. 
El buen trato incluye las relaciones  que favorezcan el bienestar y aseguren una buena 
calidad de vida.  Por ello es importante cultivar el trato adecuado entre estudiantes, 
amigos, familiares y todas las personas, para construir una sociedad con una cultura de 
buen trato y de las relaciones sin violencia. El extremo opuesto del buen trato sería el 
maltrato o la violencia.  
 
Adaptación “Guía del buen trato”. Minedu  Tomado de Link 
http://www2.minedu.gob.pe/minedu/03-bibliografia-para-ebr/58-
guia_del_buen_trato.pdf 
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Interpretaciones Históricas 
 
 
 
Ciclo V 
Ciclo V Sexto grado de primaria  12 años 
 
 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Explicamos las causas y consecuencias de la Independencia del Perú 
Estándar Construye explicaciones generales de procesos históricos peruanos en los que, a partir de 
preguntas - propias y ajenas, identifica causas vinculadas a la acción individual o colectiva y 
causas cercanas y lejanas; además identifica consecuencias cuyos efectos se ven de 
inmediato o a largo plazo en su familia o el país. En sus explicaciones describe algunos 
cambios y permanencias producidos en dichos procesos. Para abordar dichos temas, 
selecciona, entre diversas fuentes dadas por el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas diferencias entre las versiones de distintas fuentes. 
Ordena cronológicamente un proceso y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. 
Utiliza en sus explicaciones conceptos que se encarnan en un personaje o se representan 
en un objeto observable en la realidad. 
Materiales  40 instructivos del estudiante                             
40 cartucheras 
Tiempo 80 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios 
y las permanencias después de la independencia del Perú. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los 
estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de 
su desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el 
aprendizaje en Historia a nivel nacional. (3 min.)  
 
El facilitador presenta la actividad: 
“Hoy redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias después de la independencia del Perú”. (2 min.)  
 
El facilitador realiza la visualización del video “Himno Nacional del Perú - Nueva Versión de 
TV PERU (HD)” recuperado en: 
      https://www.youtube.com/watch?v=k5NGdORH8xE 
      Hasta: 2:50 min. 
 
Posteriormente, propicia el dialogo sobre lo observado mediante las preguntas siguientes: 
¿Qué nos dice el coro del Himno Nacional? ¿En qué momento de nuestra historia 
dejamos de ser libres? ¿Cómo recuperamos nuestra libertad? (5 min.) 
 
El facilitador invita a los estudiantes observar y comparar un Ppt con ilustraciones del Perú 
colonial con el Perú en la actualidad. Luego pide identifiquen los cambios y las 
permanencias:  
- El mapa del Perú colonial del siglo XVIII con el mapa del Perú actual.  
- El escudo de la corona española con el Escudo Nacional.  
- La estructura política del Estado Peruano con la del virreinato.  
Para generar la reflexión plantea la pregunta siguiente: ¿qué cambios y permanencias 
hubieron después de la Independencia del Perú? (10 min.) 
 
Seguidamente, el facilitador pregunta:  
¿Cómo podemos obtener información acerca de los hechos de la Independencia? 
¿Cómo podemos ordenar “cronológicamente” los sucesos históricos de la 
Independencia? ¿Por qué será necesario hacerlo? 
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El facilitador entrega los instructivos y pide leer de forma individual el texto titulado 
“Antecedentes de la independencia del Perú” del Anexo 1, para elaborar una línea de 
tiempo donde ubiquen los principales hechos ocurridos a lo largo del proceso de 
Independencia del Perú. Para ello, el facilitador explica los pasos a seguir en la elaboración 
de la línea de tiempo:  
- Ubicar y subrayar las fechas y hechos en el texto. 
- Trazar una línea horizontal en la parte central de la hoja.  
- Ubicar las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden 
cronológico.  
- Colocar los hechos históricos en la parte inferior de la línea. (40 min.) 
 
Para finalizar las actividades del primer día el facilitador recoge los instructivos y agradece 
la participación de los estudiantes indicando que continuaran trabajando al siguiente día.    
 
 
Día 2 
 
El facilitador retoma la actividad del día anterior. Distribuye los instructivos y explica a los 
estudiantes que completarán  un cuadro con ayuda de la lectura   individual de dos textos; el 
primero titulado “El significado de la independencia” y el segundo denominado “Carta a los 
españoles americanos”  del Anexo 1 para completar el cuadro  siguiente: (30 min.) 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia del 
Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no 
han cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
     
 
El facilitador indica que con ayuda del cuadro elaborado redactarán un texto explicativo 
sobre la Independencia del Perú e indica que el texto debe considerar los siguientes 
aspectos: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia para 
las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro o es sucedido por 
otro. 
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores.  (30min)   
 
Concluido el tiempo para la tarea, el facilitador recibe las producciones de los estudiantes 
agradeciendo la colaboración y participación. (3 min) 
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Instructivo para el estudiante 
1. Elabora una línea de tiempo sobre el proceso de Independencia del Perú.  Utiliza la información extraída del texto titulado “Antecedentes de la 
independencia del Perú” del Anexo 1. Para su elaboración considera lo siguiente:  
- Ubica y subraya las fechas y hechos en el texto. 
- Traza una línea horizontal en la parte central de esta hoja.  
- Ubica las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden cronológico.  
- Coloca los hechos históricos en la parte inferior de la línea. 
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2. Con ayuda de las fuentes completa el cuadro siguiente: 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia 
del Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no han 
cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
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3. Redacta un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias ocurridos con la independencia del Perú.   
Para ello toma en cuenta lo siguiente: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia 
para las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro es decir su 
han ocurrido al mismo tiempo.  
- Nombra si las personas o instituciones se mantienen o han sido 
reemplazadas por otras.  
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________  
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ANEXO 1 
 
 
ANTECEDENTES DE LA 1INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
 
El proceso más antiguo que dio origen a la independencia del Perú fueron las reformas 
borbónicas durante el siglo XVIII.  Durante este largo periodo se dieron una serie de 
medidas políticas y económicas provocando que sectores, criollos, mestizos e indios 
participaran en revueltas sociales en los lugares donde las reformas afectaron de 
manera más negativa.  
 
Por ejemplo, en 1780 estalló la revolución de Túpac Amaru II que fue motivada por la 
creación de nuevas aduanas, el aumento de impuestos, el trabajo en las mitas y la 
venta forzada de mercancías a los indígenas. También, estas medidas causaron 
molestias a los criollos que fueron impedidos de tener cargos públicos y comerciar con 
otros países como denunció Juan Pablo Viscardo y Guzmán mediante su “Carta a los 
españoles americanos” en 1792.  
 
Sin embargo, las ideas reformistas de la época, no tuvieron los resultados inmediatos 
esperados.  En vez de dividir a la población en españoles y peruanos americanos, los 
levantamientos y las rebeliones separaron a los criollos y mestizos de las poblaciones 
indígenas, pues las primeras temían que una revuelta popular transforme la sociedad 
colonial. 
 
Las ideas de la ilustración y el liberalismo tuvieron influencia en la forma de pensar de 
la época. La Ilustración, corriente de pensamiento que tuvo su más alto desarrollo en 
Francia durante el siglo XVIII, propuso un mundo basado en la razón como modo de 
progreso que traería la felicidad a los hombres. Sus principios buscan el desarrollo de 
la tecnología y los avances de las ciencias naturales con la finalidad del mejoramiento 
de la sociedad vinculados con la educación. 
 
El Liberalismo es la expresión política de la Ilustración. El liberalismo afirmaba que el 
sistema político no podía estar fundamentado en el monarca, sino en el voto universal 
y el Estado debía sostenerse en la división de poderes, la defensa de la propiedad, la 
tolerancia de cultos, la igualdad entre los hombres y la abolición de la esclavitud. Si 
bien esas ideas llegaron y se difundieron en círculos académicos de grupos 
intelectuales pero su propagación fue muy limitada. 
 
Estas ideas impregnaron en criollos y mestizos de la época. Pensadores como Hipólito 
Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán. También influyeron las publicaciones, como El Mercurio Peruano 
(1791-1795) que pretendió dar a conocer los avances de la ciencia y publicó estudios 
sobre la historia y la geografía del Perú; asimismo incluyeron en algunos de sus 
artículos ideas separatistas y reformadoras sin ser muy populares en la sociedad 
colonial. 
 
                                                            
1
 Adaptado del artículo publicado por EDUCARED (Fundación Telefónica) Extraído de la siguiente dirección 
electrónica:  http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/independencia-eru/antecedentes.htm  (última consulta: 
(14/09/2015) 
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La guerra entre España y Francia (1793) y luego entre estas dos contra Inglaterra 
(1796) debilitaron la presencia de la metrópoli española en las colonias americanas. 
Los triunfos ingleses cambiaron la balanza de poder no sólo en Europa, sino también 
afectaron a los virreinatos, sobre todo en la medida que el comercio marítimo de las 
últimas décadas del XVIII e inicios del XIX fue mayoritariamente inglés, sobre todo 
después del combate Trafalgar (1805) donde la corona española perdió su flota y los 
ingleses tuvieron libertad para comerciar sus productos con las colonias, a pesar que 
las leyes españolas lo impedían.  
 
Más importante fue la invasión napoleónica a España (1808) y el caos tras la renuncia 
del rey español Fernando VII al trono. El nombramiento de José Bonaparte (hermano 
de Napoleón) como rey de España creó una crisis política que fue recibida de diversas 
maneras. Algunos aceptaron al José Bonaparte como rey legitimo pero para otros se 
trataba de un intruso que representaba al ejército francés de ocupación. Ante esta 
crisis, se formó la Junta Central en Cádiz, y se promulgo la constitución liberal en 1812 
para gobernar a España ante la ausencia de un rey legítimo. Estas juntas se cerraron 
y se anuló la Constitución cuando el rey Fernando VII regresó al trono en 1814. 
 
En virreinatos como el Río de la Plata y Nueva Granada se organizaron Juntas de 
Gobierno (1810) que buscaban separarse de España por el control de la economía 
colonial. En los virreinatos del Perú y de México, los comerciantes y empresarios 
permanecieron fieles a la corona porque ésta garantizaba sus beneficios. Pero al 
mismo tiempo las conspiraciones y los levantamientos estuvieron presentes. En  1811 
Francisco de Zela y en 1814 los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se alzaron 
contra el dominio español. Todas estas rebeliones fueron derrotadas por el virrey José 
Fernando de Abascal y Sousa.  
 
El desembarco de San Martín en las costas de Paracas en 1820 se produjo en un 
momento en que la historia española dio un nuevo giro. La revolución liberal del 
general Riego (1820) provocó que el rey Fernando VII acepte la Constitución liberal; 
con lo cual causó que finalmente parte de la sociedad criolla de los virreinatos  de 
México y Perú decidan separarse de España. Finalmente, ante las fallidas 
conversaciones con el virrey Pezuela, San Martin ingresa a Lima y proclama la 
Independencia del Perú en 1821. 
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CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS 
Juan Pablo 2Viscardo. 1792  
(Adaptación) 
 
La España nos destierra de todo el mundo antiguo (Europa), separándonos de una 
sociedad a la cual estamos unidos con los lazos más estrechos; sumando a este robo 
está el de nuestra libertad personal, (se suma)… y otro igualmente importante: el de la 
propiedad de nuestros bienes. 
 
Desde que los hombres comenzaron a vivir en sociedad…, nosotros somos los únicos 
a quienes el gobierno (Español) obliga a comprar lo que necesitamos a los precios 
más altos, y a vender nuestras producciones a los precios más bajos. Para que este 
abuso tuviese mayor éxito nos han encerrado, como en una ciudad rodeada por el 
enemigo, todos los caminos por donde las otras naciones (países) pudieran vendernos 
productos a precios moderados o intercambiarlos de forma equitativa.  
 
Todos caminan por la misma línea: los impuestos del gobierno, los pagos de 
impuestos, la avaricia de los mercaderes, autorizados a ejercer el más abusivo 
monopolio. Cuando las necesidades se hacen sentir: el comprador no tiene elección 
porque tiene que suplir sus necesidades.  Esta tiranía comercial nos fuerza a exigir 
nuestros recursos, que el gobierno (Español) se encargó de controlarlos. 
 
Por nuestro honor, más vale guardar en silencio los horrores, y los maltratos del otro 
comercio exclusivo (conocido en el Perú con el nombre de repartimientos3), que se 
hacen los corregidores y alcaldes para la desgracia y la ruina de los indios y mestizos. 
¿Qué maravilla es pues, si con tanto oro y plata, de que hemos casi llenado el 
universo, poseamos apenas dinero para comprar nuestra ropa? ¿De qué sirven tantas 
tierras tan fértiles, si además de la falta de herramientas necesarias para labrarlas es 
inútil el hacerlo porque nos exigen más productos de los que podemos cultivar? Tantos 
bienes, como la naturaleza nos prodiga, son enteramente perdidos; ellos (los indios y 
mestizos) acusan a la tiranía española porque nos impide el aprovecharlos y 
comerciarlos con otros países. 
 
Así es que, después de satisfacer al robo, paliado disfrazado con el nombre de 
comercio, a los impuestos del gobierno para el pago de los grandes beneficios y altos 
salarios de la multitud innumerable de españoles se enriquecen con nuestros bienes, 
los recursos que nos quedan es el objeto continuo del asedio de los orgullosos tiranos, 
cuya ambición no conoce fin. Así, mientras que en la corte, en los ejércitos, en los 
tribunales de la monarquía española, se derraman las riquezas y los títulos de nobleza 
a extranjeros de todas las naciones, nosotros sólo somos declarados indignos de ellos 
e incapaces de ocupar aún en nuestra propia patria puestos de trabajo que nos 
pertenecen exclusivamente. 
 
 
                                                            
2
 Juan Pablo Viscardo y Guzmán: Sacerdote jesuita y escritor criollo. En 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de 
los jesuitas de España y sus dominios. Fue precursor de la Independencia hispanoamericana, fue autor de la célebre 
"Carta a los españoles americanos", publicada en 1799.  
 
3
 El repartimiento era un sistema de trabajo, por el cual los indígenas entre los 16 y 60 años estaban obligados a 
trabajar en las tierras y casas de los corregidores por ocho días a cambio de una pequeña retribución. Esta situación 
ocasionó el malestar de muchos indígenas debido a la violencia y maltratos que recibían, no se les ofrecía las 
herramientas necesarias para su labor, no se excusaba a los enfermos de trabajar y no se respetaba la rotación de los 
trabajadores indígenas en las propiedades de los corregidores. También existió el repartimiento mercantil, que consistió 
en la venta forzosa de mercancías que hacían los corregidores a los indígenas y mestizos. El indígena debía pagar el 
precio calculado por el corregidor: Los productos en venta eran los que el corregidor decidía vender y no los que el 
indígena necesitase.  
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EL SIGNIFICADO DE LA 4INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
Entre los 5historiadores peruanos ha habido un fuerte debate acerca del significado 
que tuvo la Independencia en la historia peruana. Una corriente cuestionó que ella 
realmente produjo una transformación social y económica del país. Únicamente habría 
significado un cambio político de ser colonia española a una república independiente. 
La situación de maltrato de los indígenas se mantuvo, así como la dependencia de la 
economía. Esta propuesta plantea que la independencia no realizó todas las promesas 
de libertad e igualdad que generó, pero sí trajo como consecuencia profundos cambios 
económicos, sociales y políticos.  
 
La propia situación de guerra prolongada (cinco años y medio entre el desembarco en 
Paracas de San Martin y la rendición del Real Felipe durante el gobierno de Simón 
Bolívar) afectó severamente la economía. La interrupción de las comunicaciones, la 
requisa de ganado y la confiscación de las cosechas, la leva de hombres para integrar 
los ejércitos de ambos bandos y la crisis política dejaron una herida honda en la 
economía del país. A ello, se suma la emigración de buena parte de su población 
mejor preparada (comerciantes, profesionales y empresarios) y con experiencia en 
comercio y empresas que significó para la economía mantener veinticinco mil hombres 
en campaña militar por espacio de quince años.   
 
En lo social, la guerra de la independencia también creó serios problemas, los grandes 
propietarios de tierras y comercio se dividieron y, en consecuencia, se debilitaron. Los 
que optaron por la emigración a España trataron de llevarse sus bienes (dinero, 
productos, etc.) dañando a la economía, mientras que otros se quedaron en el país en 
situación de vulnerabilidad. Esto los llevó a perder el prestigio y la influencia que 
ejercían en la sociedad. Los comerciantes del Puerto del  Callao fueron afectados por 
la pérdida de la flota naval que dominó el Pacífico sudamericano, y  los dueños de 
grandes extensiones de tierras agrícolas y mineras se vieron obligados a abandonar 
sus propiedades. El triunfo de las ideas republicanas de igualdad llevó a la 
desaparición de los privilegios que tenían los curacas sobre la población indígena y los 
privilegios de la nobleza española entre los criollos.  
 
El comercio exterior se abrió tímidamente; con las empresas comerciales inglesas y de 
otras naciones. Trajeron nuevas ideas y hábitos económicos. También  se generó una 
dependencia comercial y financiera. Aunque algunos bienes importados competían 
con los producidos en el Perú, como es el caso  de los textiles y los muebles.  Los 
artículos de fierro eran comprados en el extranjero por que no se producían en el país 
y eran vitales para la agricultura y la minería. Por el lado financiero, en 1822, antes de 
acabar la guerra de independencia, se recibió un préstamo en Londres por 1,2 
millones de libras esterlinas para pagar los gastos militares urgentes. 
 
Pero si en la conciencia de los peruanos subsiste todavía la idea de la independencia 
como un proyecto frustrado, es porque la gran promesa que ella trajo de lograr una 
sociedad igualitaria, justa y próspera no se alcanzó. No porque la independencia fuera 
un error, sino porque la creación de la nueva república y la integración de los distintos 
grupos sociales fueron lentas, y las políticas económicas y sociales tomadas durante 
el nuevo régimen republicano fueron equivocadas. 
                                                            
4
 Marcos Cueto: Historiador y profesor universitario peruano. Destaca por sus aportes pioneros en el tema de 
la historia de la medicina y la salud pública en el Perú. Fue director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a través 
del cual promovió publicación de investigaciones sobre diversos temas relacionados con la historia del Perú.   
 
5
 Contreras C. &  Marcos Cueto (2010)  Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
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Instructivo para el facilitador 
Un día en la vida de Teodoro  
Estándar Manifiesta interés por los asuntos que involucran a todos en el aula y 
la escuela. Distingue entre las funciones que cumplen las principales 
autoridades locales y regionales. Comparte sus opiniones, 
sustentándolas en razones; reconoce que todos tienen derecho a 
dar su opinión y apoya la postura más beneficiosa para todos. 
Colabora en acciones colectivas orientadas al logro de metas 
comunes y a la promoción de los derechos del niño.   
Materiales  40 Instructivos para el  estudiante 
40 cartucheras 
8 papelotes 
16 plumones gruesos 
Tiempo 100 minutos 
Tarea específica Los estudiantes analizan la vulneración de los Derechos del Niño, 
identifican a las autoridades que no están velando por estos 
derechos y proponen acciones para su cumplimiento. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda y se presenta:  
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución 
que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En 
este trabajo requerimos del apoyo de ustedes  los estudiantes. 
Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su 
colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. 
Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo 
mejor de su desempeño para desarrollar actividades, que nos 
ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Personal 
Social  a nivel nacional. Les pedimos que puedan dar lo mejor. 
(3 min) 
 
El facilitador anuncia la actividad: 
Hoy analizarán la vulneración de los Derechos del Niño, 
identificarán a las autoridades que no están velando por estos 
derechos y propondrán acciones para su cumplimiento. (2 min) 
 
El facilitador realiza preguntas para contextualizar la tarea: 
¿Conocen situaciones de niños trabajadores? ¿Pueden 
contarnos algún caso observado? ¿Qué derechos del niño no 
se respetan en estos casos? ¿Quiénes deberían hacer algo 
para defender y promover los Derechos del Niño? (5 min) 
 
El facilitador entrega el instructivo y pide que lean la historia de 
Teodoro. Después de la lectura el facilitador indica que deben 
realizar la primera actividad que consiste en completar la primera 
columna del cuadro. (5 min) 
 
Luego que los estudiantes completaron la primera columna, el 
facilitador explica que para completar la segunda y tercera columna  
deben leer los textos titulados  “Los Derechos del Niño” y “Funciones 
de las autoridades a favor de la niñez” del Anexo 1. (10 min) 
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1
 Ocho estudiantes por aula son previamente seleccionados para la filmación. 
 
Concluido el trabajo individual el facilitador invita a formar grupos. Se 
forman ocho grupos de acuerdo a la cercanía en la que se 
encuentran sentados.  (5 min) 
 
Una vez formados los grupos el facilitador selecciona un derecho de 
entre las respuestas individuales de los estudiantes, verificando que 
cada dos grupos trabajen un mismo derecho. Posteriormente 
muestra un papelógrafo con el siguiente cuadro, brinda las 
orientaciones para su llenado y se da inicio al trabajo grupal. (30 
min) 
 
Redacción de 
un caso 
donde no se 
cumple el 
derecho 
asignado. 
Autoridades de 
la localidad 
que deberían 
ocuparse de 
hacer respetar 
los Derechos 
del Niño. 
Razones por 
las que no  se 
cumplen con la 
protección y 
respeto de los 
Derechos del 
Niño.   
Acciones 
que 
podríamos 
hacer  para 
promover 
que se 
cumpla los 
Derechos 
del Niño.  
    
 
 
Al término del tiempo, el facilitador solicita que un representante de 
cada grupo explique su trabajo. Se invita a los demás estudiantes a 
realizar preguntas o aportes sobre lo expuesto. Se filma la 
exposición.(40 min)1 
 
El facilitador agradece la participación de  los estudiantes y se da por 
concluida la actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
1.- Lee atentamente la historia de Teodoro . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vida de Teodoro 
Teodoro tiene 10 años, vive con sus abuelos en una comunidad 
del distrito de Huanipaca en Apurímac. Luego de ir al colegio 
trabaja vendiendo fruta en el mercado. Sus clientes le tienen 
cariño porque es buen vendedor a pesar de tener solo 10 años. 
 
Cuando Teodoro se enferma le duele la espalda y otras veces 
la barriga, necesita ir al médico cuando se pone mal. Pero hay 
un problema: su localidad no tiene buenos caminos y está muy 
lejos del hospital. Es tan difícil que tiene que ir caminando varias 
horas, o en caballo. Debido a esto Teodoro prefiere no ir al 
médico y quedarse en su casa. Sin embargo, quedarse en casa 
puede ser peligroso, porque se agravan sus enfermedades y 
pone en riesgo su vida por la falta de atención médica.  
 
Hay días que debe de ir a vender sus productos con dolor de 
barriga. Esto hace que su trabajo sea más difícil y no este 
concentrado. Vender en esas condiciones le trajo 
consecuencias desagradables: un día un cliente le dio monedas 
falsas. Teodoro no se dio cuenta. Cuando sus abuelos se 
enteraron le llamaron la atención muy fuertemente y lo 
castigaron. 
 
Hasta hoy día Teodoro continúa trabajando acompañado de sus 
dolores y enfermedades sin que nadie haga algo por mejorar su 
situación. 
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2.- Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta la situación de Teodoro y la información del Anexo 1.  
 
 
¿Qué problemas tiene Teodoro? 
 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
 
¿Qué Derechos del Niño no se cumplen en 
el caso de Teodoro? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
 
¿Qué autoridades deberían velar por el 
cumplimiento de los Derecho de los Niños? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ANEXO 01 
LOS DERECHOS DEL NIÑO2 
 
⇒ Derecho a desarrollarme en un ambiente saludable 
Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. Los Gobiernos deben hacer todo lo 
posible para asegurar no solo tu derecho a la vida, sino a crecer y desarrollarte en un 
ambiente de bienestar. 
⇒ Derecho a la salud y los servicios sanitarios 
Tienes derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud (que incluye agua 
potable, una buena higiene y alimentación) y a recibir atención médica cuando estés 
enfermo. Los Gobiernos deberán cooperar con los de otros países para que este 
derecho sea una realidad en todo el mundo. 
⇒ Derecho a la protección contra los malos tratos 
Las autoridades deberán protegerte de la violencia, malos tratos, abusos y explotación 
por parte de cualquier persona, incluidos tus padres y quienes tengan el deber de 
cuidarte. Por esto el Estado debe hacer programas de prevención y también garantizar 
una atención adecuada cuando esto suceda. 
⇒ Derecho a la recreación y cultura 
Los Estados deben proporcionarte oportunidades apropiadas para que puedas 
acceder al descanso y a las actividades recreativas y culturales. 
⇒ Derecho a no trabajar durante la niñez 
Tienes derecho a estar protegido contra la explotación económica por parte de otra 
persona, cualquier trabajo que pueda ser peligroso, afectar tu salud mental, física y 
emocional o entorpecer tu educación. No puedes trabajar hasta que no cumplas una 
edad mínima.  
⇒ Derecho a la educación 
Tienes derecho a la educación. La educación debe ser obligatoria y gratuita, y debes 
tener facilidades para poder tener educación secundaria e ir a la universidad. Los 
Gobiernos de los países deben garantizar que esto sea una realidad en todo el mundo 
y que la disciplina en la escuela sea compatible con la dignidad humana y los 
Derechos reconocidos en la Convención (es decir no pueden existir castigos 
humillantes ni degradantes ni ningún tipo de violencia). 
 
 
 
 
                                                            
2
 Derechos del Niño (UNICEF)Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino (última consulta: 07/09/2015) 
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FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES3 A FAVOR DE LA NIÑEZ 
El Alcalde.- Se encarga de: 
- Promover acciones permanentes de sensibilización que contribuyan al bienestar de 
la niñez y que hagan de la infancia una prioridad municipal. 
- Promover la atención de los niños, particularmente de aquellos que estén en 
situaciones de riesgo, tales como los niños de la calle, huérfanos, víctimas de 
abuso físico o sexual y niños explotados. 
- Contribuir a erradicar el trabajo de menores, asegurándoles un adecuado desarrollo 
y una educación de calidad.                                                              Fuente: UNICEF 
  
El Defensor del pueblo.- Se encarga de proteger los derechos de las personas, tales 
como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión y pensamiento, a 
la educación gratuita, a la salud, a la igualdad ante la ley. También vela por que las 
autoridades y  funcionarios de las instituciones del Estado cumplan con sus 
responsabilidades y atiendan debidamente a la población.                                                  
Fuente: Defensoría del pueblo4 
Representante del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerable.- Se encarga 
de promover acciones en favor de la protección a las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas y migrantes 
internos. De esta forma, busca garantizar el ejercicio de sus derechos, así como una 
vida libre de violencia, desprotección y discriminación, bajo una cultura de paz. 
Representante del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo.- Se encarga de 
promover acciones en favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil, así 
como de sus peores formas. 
Representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.-  Su 
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en condiciones 
desfavorables y/o pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a 
oportunidades y el desarrollo de sus propias capacidades. El MIDIS coordina y articula 
con los otros gobiernos, los regionales y municipales, así como con las diversas 
entidades del sector público para fomentar que los programas sociales orientados 
hacia los que menos oportunidades tienen consigan sus metas a través de una 
constante evaluación.  
Representante del Ministerio de Educación – MINEDU .- Entre sus funciones 
principales están la de brindar educación gratuita y de calidad a la población, en 
especial a la niñez y la adolescencia. 
                                                            
3
 Niños del milenio. Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ninosdelmilenio.org/vinculos-interes/instituciones-publicas-en-el-peru/ (última 
consulta: 07/09/2015) 
4
 http://www.ninosdelmilenio.org/vinculos-interes/instituciones-publicas-en-el-peru/ 
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Ciclo VI 
Ciclo VI  Segundo grado de secundaria  14 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
¿Qué hacemos frente a la inseguridad ciudadana?  
Estándar Delibera sobre asuntos públicos que ha identificado, formulándose 
preguntas sobre sus causas y posibles consecuencias. Explica el 
funcionamiento de las instituciones y organismos del Estado peruano, 
en el marco del sistema democrático. Analiza argumentos contrarios a 
los propios, entendiendo que detrás de sus posturas y las ajenas hay 
perspectivas e intereses diversos, haciendo prevalecer aquellos 
argumentos vinculados a los principios democráticos, los derechos 
humanos y la institucionalidad del Estado. Propone, de manera 
cooperativa, acciones dirigidas a promover y defender la Constitución, 
los derechos humanos, la diversidad cultural y la gestión ambiental, 
usando los mecanismos de participación en la escuela. 
Materiales  40 instructivos  
40 cartucheras 
8 papelotes 
16 plumones gruesos de colores 
Tiempo Día 1: 90 minutos 
Día 2: 50 minutos  
Tarea específica Los estudiantes deliberan y proponen una acción que contribuya con 
la seguridad ciudadana. La fundamentan tomando en cuenta los 
principios democráticos y la institucionalidad del Estado. 
Desarrollo de la 
actividad 
Día 1 
 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se 
presenta mencionando:  
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución 
que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este 
trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los estudiantes. Por 
esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su 
colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. Confiamos 
en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su 
desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a 
realizar cambios en el aprendizaje de Formación Ciudadana y 
Cívica a nivel nacional. (3 min.) 
 
El facilitador anuncia la actividad: 
Hoy deliberarán y propondrán una acción que contribuya con la 
seguridad ciudadana. La fundamentarán tomando en cuenta los 
principios democráticos y la institucionalidad del Estado. (2 min.) 
 
El facilitador realiza preguntas para contextualizar la tarea: ¿te sientes 
seguro en las calles? ¿Por qué? ¿Comenta un caso producto de la 
inseguridad ciudadana? ¿Es la inseguridad ciudadana un asunto de 
interés público? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de la 
inseguridad ciudadana? ¿Qué podemos hacer para disminuir sus 
consecuencias? (5 min.) 
 
El facilitador presenta un video denominado ”La inseguridad 
ciudadana crece en el Perú” 
 https://www.youtube.com/watch?v=PWY5byLCcao 
 Hasta 5:19 min 
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Luego del video propicia el diálogo sobre lo observado a través de las 
siguientes preguntas: ¿Quiénes son las víctimas de la inseguridad 
ciudadana? ¿Cuáles son los delitos más comunes? ¿Quiénes son los 
responsables de la seguridad ciudadana? (5 min.)  
 
El facilitador explica que para analizar esta problemática empleará la 
técnica de la deliberación, para ello propone una pregunta 
deliberadora: ¿Debemos hacer justicia por propia mano? Pega el 
palelógrafo con la pregunta en un lugar visible.(2 min.) 
 
El facilitador organiza a los estudiantes  en ocho grupos de cinco 
integrantes, cuatro a favor y cuatro grupos en contra, luego con un 
papelógrafo explica la metodología de la deliberación en dos 
momentos. (3 min.) 
 
Primer momento 
- Los grupos  a favor de la justicia por propia mano deben leer 
los textos titulados  Chapa tu choro", la campaña de detención 
ciudadana que genera polémica en Perú y “Alcalde de SJM 
justifica polémica campaña 'Chapa tu choro' ”del Anexo 1. 
- Los grupos en contra de la justicia por propia mano deben leer 
los textos titulados “chapa tu democracia” y “¿Qué es el 
Estado de Derecho?”  del Anexo 1.  
- Cada grupo (según la designación del facilitador) debe 
escribir, en una hoja bond A4, tres argumentos a favor o en 
contra de hacer justicia por propia mano.  
- Los 4 grupos a favor y los 4 grupos en contra se reúnen, 
analizan argumentos comunes y reelaboran 4 argumentos 
para escribirlos en un papelógrafo.  
- El grupo a favor selecciona 4 representantes para la 
explicación de una sola argumentación. Lo mismo hará el 
grupo en contra.  
 
Segundo momento 
- Los cuatro representantes de ambos grupos se ubicarán frente 
a frente y delante del aula. 
- Una vez ubicados los representantes, el aula debe escuchar 
las argumentaciones con actitud crítica. 
- Cada representante de grupo tendrá solo un minuto para 
realizar su argumentación. 
- Las intervenciones se realizarán alternadamente. 
- Los grupos intercambian posturas analizan los argumentos 
seleccionan los mejores,  los reelaboran y presentan al aula. 
 
Luego de las presentaciones el facilitador pide a los estudiantes que 
reflexionen y tomen una decisión acerca de la postura que apoyarán 
desde la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. 
Se realiza una elección a mano alzada y se dialoga con algunos 
estudiantes sobre las razones de la postura ganadora.    
 
Día 2 
 
El facilitador retoma la actividad del día anterior pega los papelógrafos 
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con los argumentos de la posición ganadora en la pizarra, entrega los 
instructivos del estudiante e indica que en grupo (8 grupos formados 
el día anterior) propongan una acción para mejorar la seguridad 
ciudadana y la fundamenten tomando en cuenta los principios 
democráticos y la defensa de los Derechos Humanos. (2 min.) 
 
El facilitador explica que deberán completar el siguiente cuadro en un 
papelógrafo respondiendo las preguntas. (15 min.)  
 
 
Preguntas Respuestas 
¿Qué acción proponen para 
mejorar la seguridad ciudadana? 
 
¿Cómo se evidencia la defensa 
de la Constitución y el respeto a 
los Derecho Humanos en la 
acción propuesta? 
 
¿Cómo se evidencia el respeto 
a la diversidad cultural en la 
acción propuesta? 
 
¿Qué instituciones deberían 
estar involucradas en la acción 
propuesta? 
 
 
Luego el facilitador indica que deben elaborar un texto 
fundamentando la acción propuesta con ayuda de las respuestas del 
cuadro. Este texto se escribe en un papelógrafo. (10 min.) 
 
El facilitador pide que un representante de cada grupo explique los 
fundamentos de  la propuesta de acción. Se filma la fundamentación 
de las propuestas. (20 min.)  
 
Terminada la exposición, el facilitador recoge los instructivos, 
agradece por la participación y se despide de los estudiantes. (3 min.) 
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ANEXO 1 
“CHAPA TU DEMOCRACIA”1  
Todos (o casi todos) nos auto-ubicamos en el bando bueno: el que se compone de 
personas normalmente honestas, conscientes y justas, que defienden la democracia, 
cumplen la ley y esperan que los demás la cumplan. Cuando eso no ocurre, confiamos 
en nuestras instituciones y sabemos que quienes violan la ley serán atrapados, 
procesados, juzgados y condenados. Pero eso, para un gran sector de la población, 
tampoco ocurre. 
Entonces, alguien propone actuar ante el problema de manera directa, saltándose los 
intermediarios (Policía, Fiscalía y Poder Judicial). Y su iniciativa tiene mucho éxito: 
miles de personas, hartas del caos, se adhieren a la iniciativa: ya que nadie cumple ni 
hace cumplir la ley, pues la haremos cumplir nosotros. Y ahí nos damos contra la 
pared. Si yo decido golpear, torturar o asesinar (quemando vivo o linchando) a quien 
incumple la ley, también estoy incumpliendo la ley.  
Seamos claros, estas medidas, no van a reducir la violencia (porque se busca 
combatirla con más violencia), no van a contribuir con los esfuerzos de la policía (sino, 
a entorpecerlos pues generará más delitos), no van a fortalecer nuestras instituciones 
pues desconfiamos de ellas y las ignoramos, no van a disuadir a los ladrones (a los 
que, como mucho, les enseñará a ser más rápidos o más despiadados para que los 
vecinos no los atrapen). Ni siquiera supone la aplicación, por propia mano, de la ley, 
porque la ley prohíbe la tortura y el asesinato incluso a los policías, y ningún juez 
puede condenar a una persona a recibir esos castigos. 
Y hay algo más: ¿en serio confiamos en el criterio de los demás? ¿En el nuestro 
propio? ¿Creemos que, ciegos de rabia por el daño que nos han hecho, encendidos 
por la turba, vamos a poder tomar una decisión equilibrada y justa sobre una persona 
cuya vida nos interesa poco o nada? Entonces, la democracia, los Derechos 
Humanos, la ley y el Estado de Derecho tampoco nos importan mucho, ¿no?  
Esta variante retorcida de la participación ciudadana es, curiosamente, una de las más 
antidemocráticas iniciativas que he visto en los últimos años. Y lejos de apoyarla 
debemos combatirla en defensa de la Constitución, los Derechos Humanos, la 
democracia y la construcción de una sociedad más segura y justa para todos.  
                                                            
1
 Adaptado del artículo escrito por Miguel Flores-Montufar (Pasajero.utero.pe) Extraído 
de la siguiente dirección electrónica: http://pasajero.utero.pe/2015/09/04/chapa-tu-
democracia-y-dejala-paralitica-pero-antes-conversa-con-fernando-savater/ última 
consulta: (14/09/2015)  
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Chapa tu choro", la campaña de detención ciudadana que genera polémica en Perú
2
 
 
La mayor percepción de inseguridad que se vive en el país vecino detonó la aparición 
de cuentas en redes sociales que llaman a capturar y linchar a los delincuentes. El 
fenómeno ha generado preocupación en las autoridades. 
 
Alimentada por la creciente sensación de inseguridad ciudadana en Perú, una 
campaña lanzada en redes sociales bajo el lema "chapa tu choro" ("atrapa a tu 
ladrón") ha generado polémica en el país vecino debido a que incita a la población a 
hacerse justicia por su propia mano, deteniendo y flagelando a los sospechosos. 
 
 
La promotora de la iniciativa, Cecilia García, reconoció que se encuentra "muy 
sorprendida" de la acogida que tuvo su mensaje en internet, y consideró que el éxito 
se debe a que "recoge la indignación de la población" ante una delincuencia creciente. 
 
De acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), 
los hurtos aumentaron en Perú un 40% entre 2006 y 2013, al pasar de 49.423 a 
83.308 casos. Los robos se incrementaron 42% al pasar de los 45.997 a los 79.873 
casos. 
 
 
Desde que García publicó en agosto su lema en Facebook, se han creado más de un 
centenar de páginas similares. En ellas, sus creadores instigan a atrapar a los 
delincuentes mediante "detenciones ciudadanas" y aplicarles violentos escarmientos. 
 
 
Entre los títulos más llamativos de la campaña se cuentan "chapa tu choro y línchalo", 
"chapa tu choro y déjalo paralítico" y "chapa tu choro y déjalo cuadrapléjico". 
 
 
Varios de los sitios ya registran videos que muestran con palizas e interrogatorios en 
mitad de la calle realizados por transeúntes a presuntos delincuentes. 
 
 
"Tampoco apoyo que se genere mucha violencia, pero sé que la gente está indignada 
y todos esos videos ponen en evidencia lo que puede suceder si el Gobierno sigue tan 
indiferente. Es el sentir de la gente", argumentó García. 
 
 
Aunque la promotora reiteró que su intención es que los ciudadanos entreguen los 
delincuentes a la Policía, en su página se lee: "ratero (ladrón), si te agarramos no vas 
a ir a la comisaría. Te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía ni al 
serenazgo porque aquí tenemos lo que ponen las gallinas". 
 
La organizadora de la campaña afirmó que repartió varias pancartas similares en su 
ciudad de origen, Huancayo, capital de la región de Junín, y también en Lima. 
 
                                                            
2
 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/09/05/748406/Chapa-tu-choro-La-campana-de-
detencion-ciudadana-que-genera-polemica-en-Peru.html 
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Una frase de la campaña: 
"Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te vamos a linchar" 
 
"El mensaje es muy fuerte porque estamos marcando la distancia. Esperamos un 
gesto político de querer arreglar este problema que vivimos todos los peruanos", 
añadió García. 
 
 
En medio de la polémica, un caso que sirvió para representar esa indignación 
ciudadana fue la puesta en libertad por parte de una jueza de cincuenta presuntos 
delincuentes que habían asaltado una vivienda en el distrito limeño de Lince. 
 
 
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó la decisión judicial y 
espetó que "la Policía sí 'chapa a los choros'", pero culpó a la Fiscalía y al Poder 
Judicial de no hacer correctamente su trabajo. 
Aluden a intención electoral 
 
Medios locales que critican la iniciativa señalaron que el propósito de la campaña 
iniciada por García sería posicionarla como candidata al Congreso por el partido 
fujimorista Fuerza Popular. 
 
La promotora de "Chapa tu choro" negó la afirmación e insistió en que no busca 
promover "una campaña contra el Gobierno, sino contra la delincuencia". 
 
 
García apuntó que "el propósito final es llamar la atención de las autoridades" y 
propuso que éstas aprendan a trabajar con los vecinos para que lleven a cabo 
medidas preventivas como las rondas urbanas. "La población está dispuesta a ser 
parte de la solución" contra la delincuencia, insistió. 
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Alcalde de SJM justifica polémica campaña 'Chapa tu choro'3 
 
"La población está cansada de esperar y confiar en sus autoridades", aseguró el 
alcalde, que criticó a titular del Ministerio del Interior. 
El alcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, justificó la aparición de una 
campaña en redes sociales denominada 'Chapa tu choro'. Aseguró que ello se debe a 
que el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, no acepta la propuesta de 
contar con las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad ciudadana. 
PUEDES VER: César Acuña apoya propuesta para que militares salgan a las calles 
"Lamentamos que pese al clamor popular, siga con su negativa a este pedido, lo que 
está está provocando estas medidas de la colectividad", dijo. 
Para Altamirano, la campaña 'Chapa tu choro', que propone atrapar a los delincuentes 
y golpearlos, obedece a uno de los últimos recursos de la población. 
"La población está cansada de esperar y confiar en sus autoridades. A diario vemos 
asaltos y muertes. Los delincuentes saben que las penas en nuestro país son muy 
benévolas. 
Cabe resaltar que la propuesta de contar con las Fuerzas Armadas para combatir la 
inseguridad ciudadana ha sido rechazada por el ministro del Interior bajo el argumento 
de que los militares no están capacitados para ello. 
Expertos en materia de seguridad ciudadana han coincidido con Pérez Guadalupe y 
han alertado que se trata de una propuesta populista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3
 http://larepublica.pe/sociedad/702746-chapa-tu-choro-abre-la-puerta-propuestas-aun-mas-violentas-
como-la-limpieza-social 
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¿QUÉ ES EL 4ESTADO DE DERECHO? 
El Estado de Derecho es aquella forma de organización política en la cual el ejercicio 
del poder se encuentra sometido a las leyes. Entonces, es de vital importancia 
comprender que el sistema jurídico (Constitución, leyes, reglamentos, etc.) es el 
encargado de controlar el poder del Estado, y también el de los particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
                                                            
4
 Estado de Derecho (El Cristal Roto) Extraído y adaptado de la siguiente dirección electrónica: 
http://elcristalroto.pe/publico/constitucional/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-estado-
de-derecho/  (última consulta: (10/09/2015) 
 
Características del Estado de Derecho 
Principio de mayoría 
Participación ciudadana 
División de poderes: en el 
Estado de Derecho el ejercicio 
del poder se divide entre los 
diversos organismos de poder 
público. Estableciéndose entre 
ellos una relación de coordinación 
y cooperación. 
Control y fiscalización de los 
poderes públicos: en el Estado 
de Derecho los ciudadanos están 
facultados para vigilar y 
supervisar la labor de las 
entidades públicas. Del mismo 
modo, las instituciones tienen el 
deber de controlarse mutuamente 
(Legislativo-Ejecutivo-Judicial). 
 
Legalidad 
Derechos humanos y libertades 
fundamentales: en el Estado de 
Derecho se reconocen 
positivamente, garantizan y 
protegen los derechos humanos 
velando por que estos puedan ser 
ejercidos plenamente por las 
personas. 
 
Imperio de la ley: en el estado 
de Derecho ningún hombre se 
encuentra por encima de lo que 
dispone la ley. En otras palabras, 
en el Estado de Derecho no 
existen reyes o reinas cuya 
voluntad se impone sobre lo que 
la ley ordena.  
 
Igualdad  
Derecho de las minorías 
Principios 
democráticos 
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Ciclo V 
Ciclo V   Sexto grado de primaria  12 años 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
El bullying nos afecta a todos 
Estándar Dialoga sobre asuntos de interés público, a partir de la formulación de 
preguntas y la exploración de diversas fuentes, que les permitan 
explicarlos. Reconoce las funciones de las principales autoridades e 
instituciones del Estado peruano, así como la Constitución como 
norma suprema. Formula argumentos que sustentan su posición y 
acepta las posibles razones del desacuerdo en las opiniones. 
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común, la 
solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de 
los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
Materiales  40 Instructivos para el  estudiante 
 40 cartucheras 
Tiempo 100 minutos  
Tarea específica Los estudiantes reconocen el acoso escolar (bullying) como un asunto 
de interés público, para luego, proponer acciones colectivas 
orientadas a la protección de los estudiantes afectados, tomando en 
cuenta las instituciones y autoridades que deben defender sus 
derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se 
presenta:  
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución 
que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En 
este trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los estudiantes. 
Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado 
su colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. 
Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo 
mejor de su desempeño para desarrollar actividades, que nos 
ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Personal 
Social a nivel nacional. Les pedimos que puedan dar lo mejor. 
(3 min)  
 
El facilitador anuncia la actividad:  
Hoy vamos a proponer acciones colectivas para proteger a  
los estudiantes afectados por el bullying, tomando en cuenta 
las instituciones y autoridades que promueven la defensa de 
los derechos establecidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. (2 min)  
 
El facilitador realiza preguntas para contextualizar la tarea: ¿Qué 
saben sobre el bullying? ¿Conocen algún caso de bullying? ¿Pueden 
relatarnos un caso? ¿Es el bullying un asunto particular o un asunto 
de interés público? ¿Por qué? (10 min) 
 
El facilitador luego de dialogar con los estudiantes invita a observar el 
video titulado: “Bullying” 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-8gRAWWqI 
Hasta: 4:36 
 
El facilitador motiva el diálogo y pregunta: ¿Quiénes son los 
protagonistas? ¿Qué hace Camila frente a las agresiones? ¿En 
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quienes encuentra apoyo? ¿Qué medidas puede tomar la 
protagonista para enfrentar el acoso escolar? Se comentan las 
respuestas de los estudiantes. (5 min). 
 
Luego, el facilitador entrega los instructivos y pide que de forma 
individual lean los textos titulados “El bullying” y “La Convención sobre 
los Derechos del Niño” del Anexo 1 (10 min). 
 
El facilitador les indica a los estudiante: A continuación van a elaborar 
una acción para promover la protección de los estudiantes que son 
víctimas del bullying. Explica con un papelógrafo los aspectos que 
debe considerar la acción propuesta, pide que identifiquen los 
aspectos respondiendo en el instructivo a cada pregunta, menciona 
que para responder a los aspectos 3 y 4 deben leer los textos 
titulados “Leyes que nos protegen” y “Funciones de las autoridades 
locales”. 
  
Aspectos Pregunta 
1. Título ¿Cuál es la acción propuesta para 
enfrentar el bullying? 
2. Beneficiarios ¿A quiénes beneficiaría la acción 
propuesta? 
3. Impulsadores o promotores ¿Quiénes realizarían la acción 
propuesta? 
4. Autoridades e instituciones ¿Qué autoridades e instituciones 
deberían estar involucradas? 
5. Leyes  ¿Qué leyes respaldan la acción 
propuesta? 
6. Derechos de los niños ¿Qué derechos establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño promueve la acción 
propuesta? 
 
El facilitador explica que las respuestas a las preguntas ayudarán a 
identificar y fundamentar la acción propuesta; entrega el instructivo y 
se inicia el trabajo. (30 min) 
 
Finalmente, el facilitador, pide que elaboren y fundamenten la acción 
propuesta para promover la protección de los estudiantes que son 
víctimas del bullying. (35 min) 
 
El facilitador recoge los instructivos. Agradece la participación y se da 
por concluida la actividad.  
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Instructivo para el estudiante 
  
1. Completa el cuadro respondiendo a las preguntas. 
Aspectos Preguntas 
1. Título ¿Cuál es la acción propuesta para enfrentar el bullying? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
2. Beneficiarios ¿A quiénes beneficiaría la acción propuesta? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. Impulsadores 
o promotores 
¿Quiénes realizarían la acción propuesta? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
4. Autoridades e 
instituciones 
¿Qué autoridades e instituciones deberían estar involucradas? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
5. Leyes  ¿Qué leyes respaldan la acción propuesta? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
6. Derechos de 
los Niños 
¿Qué derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos 
del Niño promueve la acción propuesta? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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2. Elabora y fundamenta la acción propuesta para promover la protección de los 
estudiantes que son víctimas del bullying. 
Título de la acción propuesta 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
Fundamentación  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 1 
EL BULLYING1 
El bullying o acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
Los bullies molestan a los más pequeños o a los niños más débiles. Apuntan a los 
niños que son diferentes, que no usan ropa de moda o que forman parte de una 
minoría social o racial. Molestan a niños que se están desarrollando y son torpes con 
su cuerpo, o con sobrepeso, o hasta los más estudiosos o muy tímidos. El bullying no 
sólo afecta a los niños que son atacados, también afecta a los testigos cercanos, 
especialmente si ellos no saben qué hacer al respecto. 
En algunas escuelas el bullying quizás es tolerado o aceptado como un 
comportamiento normal, como parte del crecimiento. A veces los educadores y los 
padres de familia sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto. Pero es 
momento de que digamos: ¡Basta! La buena noticia es que todos los niños tienen 
derecho a vivir sin ser víctimas de la violencia. Padres y niños tienen derecho a que 
las escuelas sean seguras, donde haya respeto mutuo y los adultos asuman la 
responsabilidad de proteger a los niños y niñas. 
Para terminar con el bullying tenemos que informarnos y denunciar la agresión. Si los 
niños hablan con sus padres, sus educadores y otros adultos de confianza, podemos 
terminar con el bullying. Pero necesitamos un plan, debatir, tener un poco de coraje y 
muchos consejos prácticos para hacerle frente a este problema. 
Si no nos quedamos callados, podemos lograr que las escuelas sean lugares donde 
los niños puedan aprender y disfrutar en un entorno seguro. Esto ayudará a que el 
respeto mutuo sea una regla en toda la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                            
1
 Adaptado de “El bullying”. Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.eresunico.org/bullying (última consulta: 07/09/2015) 
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CONSTITUCIÓN 2POLITICA DEL PERÚ 
 
Artículo 1.- Defensa de la persona humana  
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 
 
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece  
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 
índole. 
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY Nº 29719 
Ley que promueve la convivencia3 sin violencia en las instituciones educativas  
 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y 
cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones 
educativas.  
 
Artículo 2. Alcance de la Ley  
Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, 
cometido por los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas. 
 
Artículos  6, 7 y 8. Obligaciones de la comunidad educativa 
Los directores, docentes y padres de familia deben contribuir a diagnosticar, prevenir, 
evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier 
acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.  
 
Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado  
 
La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del 
Ministerio de Educación.  
 
 
  
                                                            
2
 Constitución Política del Perú 1993 
3
 Ley N° 29719 (Congreso de la República). Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.minedu.gob.pe/files/3470_201206041509.pdf (última consulta: 07/09/2015) 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS4 DEL NIÑO 
 
¿Qué es? 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional 
de las Naciones Unidas a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos 
derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su 
especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo 
físico y mental, requieren de protección especial. 
 
Artículo 2 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 
sus tutores o de sus familiares. 
Artículo 3  
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 
la existencia de una supervisión adecuada 
 
Artículo 24  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
 
Artículo 27  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
Artículo 28  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho. 
 
Artículo 31  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes. 
 
  
                                                            
4
 Convención sobre los Derechos del niño. (UNICEF). Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.unicef.org/peru/spanish/convencion_sobre_los_derechos_del_nino__final.pdf (última 
consulta: 07/09/2015) 
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AUTORIDADES5 
 
 
                                                          
5
 Niños del milenio. Extraído de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ninosdelmilenio.org/vinculos-interes/instituciones-publicas-en-el-peru/ ((última 
consulta: 07/09/2015) 
 
 
FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES A 
FAVOR DE LA NIÑEZ 
El Alcalde.- Se encarga de atender a 
los niños, particularmente los que 
estén en situaciones de riesgo: 
Niños de la calle, niños que 
trabajan, huérfanos, víctimas de 
abuso físico o sexual y niños 
explotados. 
Representante del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.-  Su 
objetivo principal es mejorar la 
calidad de vida de la población en 
condiciones de pobreza, promover 
el ejercicio de sus derechos, el 
acceso a oportunidades y el 
desarrollo de sus propias 
capacidades. 
Representante del Ministerio de 
Trabajo y promoción del empleo.- 
Se encarga de promover acciones en 
favor de la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, así 
como de sus peores formas. 
Representante del Ministerio de la 
mujer y poblaciones vulnerables.- 
Se encarga de promover acciones en 
favor de la protección a las mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores, con discapacidad, 
desplazadas y migrantes internos. 
El Defensor del pueblo.- Se encarga 
de proteger los derechos de las 
personas, tales como el derecho a la 
vida, a la integridad, a la libertad de 
expresión y pensamiento, a la 
educación gratuita, a la salud, a la 
igualdad ante la ley.  
Representante del Ministerio de 
Educación.- Entre sus funciones 
principales están la de brindar 
educación gratuita y de calidad a la 
población, en especial a la niñez y la 
adolescencia. 
 
 Historia III Por encima del estándar 
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa  la información que le brindan las 
fuentes y las emplea en sus 
explicaciones; compara de manera 
general sus costumbres con las de los 
protagonistas del pasado. 
 
Usa la información que ha 
obtenido de diversas fuentes para 
describir  cambios ocurridos  
entre presente y pasado. 
 
Extrae información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes y 
relatos de personas. 
 
Menciona  algún elemento de 
las fuentes. 
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Maneja expresiones temporales para 
organizar sus narraciones e identifica 
los  hechos  ocurridos  en el pasado que   
permanecen o cambiaron en la 
actualidad. 
 
Utiliza expresiones propias de la 
vida cotidiana para explicar 
cambios. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
mencionar cambios en el 
tiempo y ordenar su relato. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
indicar el momento en que 
sucedieron los acontecimientos.   
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Construye explicaciones sobre el 
pasado  reconociendo las causas y 
consecuencias de los hechos y procesos 
históricos 
 
Construye narraciones en las que 
describe los cambios ocurridos en 
su ambiente, familia y comunidad 
al comparar el presente y el 
pasado, reconociendo algunas 
causas y sus consecuencias.  
 
Reconoce  en sus narraciones 
algunos cambios ocurridos en su 
familia. 
Narra hechos cotidianos y 
concretos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia IV Por encima del estándar  Logró el estándar  En proceso  Inicio    No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa fuentes gráficas para obtener 
información y elaborar explicaciones  y 
conclusiones  
 
Recoge información de diversas 
fuentes  que emplea en sus 
explicaciones; compara de 
manera general sus costumbres 
con las de los protagonistas del 
pasado y con las de otras culturas.  
 
Recoge información a partir de 
diversas fuentes  y las  
menciona en su respuesta.   
 
 
Extrae información de las 
fuentes sin establecer 
relaciones ni explicaciones. 
 
 
Comprende el 
tiempo y 
emplea 
categorías 
temporales. 
Emplea en sus explicaciones términos   
como edades, décadas y siglos para 
referirse a acontecimientos históricos; 
organiza temporalmente las secuencias 
de los hechos e identifica los cambios en 
el pasado y el presenta y nombra las 
causas de ellos  
 
Organiza secuencias temporales 
para comprender los cambios 
ocurridos en  prácticas cotidianas. 
Establece relaciones temporales 
entre el pasado y la actualidad.  
Utiliza alguno referentes 
temporales para dar su 
respuesta 
 
Usa expresiones temporales 
cotidianas en sus explicaciones   
 
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados    
procesos 
Formula explicaciones estableciendo 
relaciones entre las causas y 
consecuencias de un proceso histórico.  
Compara e identifica diferencias y 
similitudes entre el pasado y el presente.  
 
Construye explicaciones sobre el 
pasado en las que reconocen más 
de una causa, y relaciona las 
acciones de las personas con sus 
consecuencias tanto en los hechos 
como en los procesos históricos.  
 
Establece la relación entre una 
causa y consecuencia de un 
hecho histórico y  la explica. 
 
Construye narraciones donde 
describe los cambios pero no 
identifica las causas.   
 
 
 
  
Historia VII Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas… 
Emplea información citando las fuentes, 
autores y sus perspectivas para explicar un 
proceso histórico. 
Emplea información de las fuentes 
para dar razones, con diferentes 
perspectivas, sobre las causas del 
conflicto.  
 
Emplea información de las 
fuentes para dar razones, sin 
diferenciar perspectivas, sobre 
las causas del conflicto.  
 
Traslada información textual de 
las fuentes.  
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Explica el pasado y sus repercusiones en el 
futuro. 
Establece simultaneidades en la explicación 
de las causas del conflicto.  
 
Explica el pasado y sus conexiones 
o relaciones con el futuro. 
 
Hace mención del pasado sin 
establecer conexiones o 
relaciones posteriores.  
 
Hace mención del pasado.   
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Establece semejanzas y diferencias entre las 
razones relevantes que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas del 
conflicto. 
 
Diferencia las razones relevantes 
que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas 
del conflicto. 
 
Explica las razones relevantes 
que emplearon chilenos o 
peruanos para explicar las 
causas del conflicto.  
 
 
Menciona las causas del 
conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía II Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Identifica relaciones simples entre los 
elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.   
 
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio inmediato.  
  
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio 
inmediato.  
 
Identifica elementos sociales sin 
circunscripción a un espacio 
definido. 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Identifica causas y consecuencias de los 
problemas ambientales que afectan su 
espacio cotidiano.  
 
Reconoce problemas ambientales 
y situaciones de peligro que lo 
afectan.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Identifica un problema 
ambiental sin contextualizarlo. 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su 
espacio cotidiano. 
 
Propone acciones para   disminuir 
situaciones de riesgo en su 
espacio inmediato.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola situación de 
riesgo. 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse. 
 
Elabora fuentes gráficas de 
información para ubicarse en el 
espacio inmediato.  
 
Emplea como máximo dos 
fuentes gráficas de información 
para ubicarse en el espacio 
inmediato.  
 
Emplea fuentes graficas de 
información para ubicarse en un 
solo plano. 
 
 
 
 
Geografía V Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso  
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica cambios y permanencias en el 
espacio geográfico a diferentes escalas.   
 
Compara diversos espacios 
geográficos a escala local y 
regional.  
 
Distingue  el espacio geográfico 
a escala local.  
 
Nombra el espacio geográfico 
local.  
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
Explica las dimensiones de las 
problemáticas ambientales desde múltiples 
perspectivas. 
 
Explica las problemáticas 
ambientales a partir de sus 
causas, consecuencias.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Nombra un problema ambiental 
sin contextualizarlo. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Compara las causas y consecuencias de las 
situaciones de riesgo en distintas escalas, 
explica cómo se consideran en los planes 
de gestión del riesgo de desastre y propone 
nuevas medidas de prevención de los 
riesgos.  
Explica los factores que 
incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola acción para 
disminuir los riesgos.  
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse.  
 
 
 
Orienta elementos del espacio 
geográfico cercano, utilizando 
referencias.  
Ubica dos elementos en el 
espacio geográfico.  
Se ubica en el espacio 
inmediato. 
 
 
 
 
Geografía VII Por encima del estándar  Logró el estándar En proceso  Inicio   No responde a lo 
    solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica el espacio geográfico como un 
sistema complejo y reconoce su 
importancia   para el desarrollo de la  
sociedad. 
 
Explica las diferentes configuraciones 
del espacio geográfico como 
resultado de las decisiones de 
diversos actores sociales.  
 
Identifica el espacio geográfico 
como resultado de las decisiones 
de diversos actores. 
 
Identifica el espacio geográfico 
sin relación con los actores 
sociales. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Evalúa políticas públicas orientadas a 
solucionar las problemáticas 
ambientales y territoriales y de ser 
necesario las propone. 
 
Toma posición respecto de 
problemáticas ambientales y 
territoriales, considerando las 
múltiples perspectivas  y el enfoque 
del Desarrollo Sostenible. 
 
Identifica problemáticas 
territoriales considerando algunas 
perspectivas. 
 
Identifica problemas 
ambientales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Elabora y comunica un plan de 
contingencia para la vulnerabilidad 
como parte del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre.  
 
Evalúa situaciones de riesgo en la 
ejecución del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre y propone 
alternativas para mejorar el 
cumplimiento del mismo.  
Identifica situaciones de riesgo en 
la ejecución del PGRD. 
 
Identifica una situación de 
riesgo. 
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Utiliza todas las fuentes de 
información geográfica disponibles 
para el análisis integral del  
geográfico.  
 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando fuentes de 
información geográfica  y 
herramientas digitales. 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando varias 
fuentes. 
Identifica el espacio geográfico 
utilizando una fuente de 
información 
 
 
 
 
 Geografía 
Destacado 
Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso 
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 Explica la complejidad del espacio 
geográfico y reconoce su 
importancia para el desarrollo de 
la comunidad.  
 
Describe las relaciones de los 
elementos naturales y sociales 
que configuran el espacio 
geográfico.  
 
Identifica elementos sociales y 
naturales en el espacio 
geográfico. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
 Evalúa políticas públicas 
orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Explica características básicas 
de una política pública 
orientada a solucionar  
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Identifica problemáticas 
ambientales y territoriales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
 Evalúa un plan de contingencia 
para disminuir la vulnerabilidad 
como parte del PGRD. 
 
Describe propuestas de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
 
Identifica acciones de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
  
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
 Emplea fuentes de información 
geográfica disponibles para el 
análisis del espacio geográfico. 
 
Emplea fuentes de información 
geográfica para caracterizar el 
espacio geográfico. 
 
Identifica fuentes de 
información geográfica. 
 
 
 
 
